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中学・高校の英語教科書と一般的英語教材との語彙比較
A Comparative Study of the Vocabulary Size of Japanese Junior and Senior






























































































るかを決定する syntagmatic と paradigmatic な文構造上の知識と関連する。
　ここではひとまず、一定程度の語彙量は必須だとした場合、一体どんな語彙が必要となるのかを考えてみる。
　Nation & Newton（1997: 239）は語彙の成り立ちを次のように区分する。
 Ⅰ:　High-frequency words =　Core/ Basic words
 Ⅱ:　Quite frequently used words =　Sub-technical





















































 （i） Ｗ ＋ Ｘ ＋ Ｙ ≧　Ｚ
 中学 高校 ALC Student Times
 （ii） Ｗ ＋ Ｘ ＋ Ｙ ≦　Ｚ
 中学 高校 ALC Student Times
２．２． 方法とデータ






















































名　詞 動　詞 形容詞 副　詞 その他 小計
中　学 271（33.4%） 322（39.8%） 122（15.0%） 28（3.5%） 67（8.3%） 810
高　校 1151（36.9%） 1076（34.5%） 542（17.4%） 144（4.6%） 206（6.6%） 3119
表６　Crown、ALCおよび Student Timesの語彙数
TB ALC ST
（１）第一段階の異語数　 2312 3306 3318
（２）人名、数字、（一部の）地名を除いた異語数 2210 3117 3242
（３）最終の延べ語数 14284 12254 12305




 TB: ① + ② + ③ + ⑤= 2210
 ALC: ① + ③ + ④ + ⑥= 3117
 ST: ① + ② + ④ + ⑦= 3242
また、図２の番号を付した各部分集合の内訳は表７のように示すことが出来る。
表７　Crown （三省堂）と ALCおよび Student Times の相互の語彙比較
語 彙 数 種 類 と 例
① 661 actual, chance, communicate, distance, educated, familiar, respect, structure
② 826−661 = 165 adopt, attitude, benefit, experience, reflect, improve, identify, solve, suppose
③ 851−661 = 190 benefit, culture convinced, discover, struggle tradition, transportation, vacation, variety
④ 1057−661 = 396 acquire, approach, choice, dominate, est imated, focus, organization, promote
⑤ 2210−（661 + 165 + 190 ）= 1294 agriculture, bottom, carefully, encounter imagination, mysterious, vast, volunteer
⑥ 3117−（661 + 190 + 396）= 1870 advocate, aware, capability, philosophy preferably, specifically, tourist, tranquility





































名詞 動詞 形容詞 副詞 合計
236 191 98 55 580
40.7% 32.9% 16.9% 9.5%
表10　TB, ALC, STの個別の内容語と機能語およびその割合（%）
TB ALC ST 小計
機能語 218 （9.9%） 334 （10.7%） 325 （10.0%） 877 （10.1%）
内容語 1674 （75.7%） 2534 （81.3%） 2560 （81.3%） 6768 （78.1%）
その他 318 （14.4%） 249 （8.0%） 357 （11.0%） 1024 （11.8%）
異語数 2210 3117 3242 6392 
表11　TB, ALC, STの内容語の品詞別異語数とその割合（%）
TB ALC ST
名　詞 599 （35.8%） 931 （36.7%） 863 （33.7%）
動　詞 610 （36.4%） 874 （34.5%） 967 （37.8%）
形容詞 262 （15.7%） 442 （17.4%） 499 （19.5%）
副　詞 72 （4.3%） 103 （4.1%） 116 （4.5%）
その他  131 （7.8%） 184 （7.3%） 115 （4.5%）

































　ⅱ ⒜ （un）fair 公平な　（不公平な）
 ⒝ （un）reasonable 合理的な（不合理な）


































　１）ALC教材は、一般教材の Student Times を読むには“語彙量”は十分だが“質”的には不十分であ
り、さらに語彙増強のために補助教材が必要であることが分かった。この調査でALCと Student 




































６）Nation & Coady（1988: 104）は、文脈からの意味の推測（Guessing from context）ができるのは、
























　　高等学校英語教科書（三省堂）．Crown I, II, English Reading
２．ALC NetAcademy２のスタンダード （Reading Unit １〜80）
３．Student Times Vol.59, No.４ （January 30, 2009）〜 Vol.59, No.35 （September ４, 2009）
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２）out of the question
②「問題外だ」という意味だが、
他 に 類 似 の 表 現 でbeside the 
question（要点をはずして）,
beyond （all）question（ 疑 い も
なく）, without question（確かに）
などがあります。
３）have no choice but to accept
③ここでのbutは「しかし」では
なく「〜以外の」という前置詞
の用法です。
見たことはある
が分からない
Listening
Unit 37
辞書を見ないと
分からない
見たことはある
が分からない
平成21年　 月　 日　　　学籍番号　　　　　　　氏名　　　　　　　　　
注１）半カッコの数字は学生からの質問事項を表す。
注２）○で囲んだ数字は教員からの回答を表す。
三浦　清進（和洋女子大学言語・文学系教授）
（2009年10月22日受付　2009年10月27日受理）
